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This study will elaborate on the production scheme and how the 
artistic presentation was derived for “GIMON”, a video 
installation work exhibited at the Kobe Biennale 2015 Japanese 
Guest Artist Exhibition by the request of the Organizing 
Committee for KOBE Biennale. The concept was shaped by 
taking into consideration the fact that the invitation was based on 
a specific prize-winning work exhibited at the Kobe Biennale 
2007 and blending this with the author’s current research theme.  
Rimpa and other classical Japanese arts continue to present 
unique beauty that remain an appreciable value to date in the 
modern world.  The author seeks the origin of the beauty in the 
“spirit of coexistence”.  If this assumption is correct, regardless of 
media or technique of the artistic presentation, an artwork should 
be able to inherit the tradition of Japanese arts. When looking at 
the turmoil now engulfing the world, the spirit of coexistence long 
cherished by the Japanese seems to be a viable clue to finding a 
way out.  If the spirit unique to Japanese culture can be 
inherited while replacing the techniques involved to modern 
techniques, the existence of a universal framework that can be 
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■はじめに 
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図 4：フランク・ステラ《トムリンソン・コート・パーク（第 2 
















































































































































































































































 神戸ビエンナーレ 2015 東遊園地会場の会期は、9 月 19
































































































































































1）和辻哲郎『風土 人間学的考察』、岩波文庫、1963 年 
 
